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W und felix fauftumaue fit, lancile et iurisiurandi loco pollicitus eft
I. Se Senatui Academico, Magiftratui fuo legitimo, fidem, obedientiam, et reuerentiam de­bitam praeftituruin.II. Pietatem veram, fobrios et compofitos mores, veftitum honeftum, et quicquidin omni vita ingenuum et liberalem hominem decet, fedulo fecilaturum.HI. Sedegibu« et ftatutis Academicis conditis et copdendis fore in omnibus obfequentem.IV. Pennalismum et Nationalismum, res vbique vetitas et explofas, aueriaturum.V. Iniuriam libi forte illatam nec ipfiim, nec per alios, vindicaturum, multo minus aliosiniuriisvel verbalibus vel realibus adfeciturum, neminem ad duellum prouocaturum, aut, lì prouoca- tus fuerit, non compariturum, nec fecundas in duellis partes, vel pugnando, vel pugnam moderando, fufcepturum, fed legitimum Senatus Academici auxilium imploraturum, imo nec vllum vnquam ad altercationes et inimicos congrefliis incitaturum, et Edicitis, quae in terris Ele&oralibus Brunfuico-Luneburgicis circa duella obtinent, aut in pofterum promulga­buntur, follicite obtemperaturum. ^VI. Arrefto indialo, et in fraudem creditorum, fe non abiturum, nec res ibas, infoio Magi- ftratu Academico, amoturum eile.VII. Si ob delióluiT, (quod DE VS auertat) ipilim relegari, aut ab hac ftudiorum Vniuerfitate reicindi, contingat, ftatuto tempore ex oppido et vicinia abiturum, et, fi poena illa fit per­petua, nunquam, fin temporaria, non ante elapilim terminum, rediturum.Vili. Se nihil aenique per omnem vitae curium dolo malo moliturum faólurumue, quo acade- miae huius (latus, commodum, ac dignitas, vlla ratione minuantur.Quo paóto, data etiam dextra, in numerumCiuium Academiae G o e ttin g e n fis  relatus eft, et hasce literas, eius rei teftes, figlilo Vniuerfitatis munitas, manu que mea iiibicriptas, accepit. G o e ttin g a e , die Menfis Anni MDCCXCI.

